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MEM.ORIAS ,DE~ LICENCIATU'RA 
Comienza con unn introducción al estudio del tema, en la WC la scfioritU 
Blanco Briones expone la bibliograffa y ia mctodologia empleada DBL’~ r”os- 
tramos a continuaïió” las cilusas y consecuenï*as que en el BSDeCtO geol?is- 
tórico y etnosociológico tuvieron los desplazamientos siúx desde sus primeros 
territorios en el Mississipi hasta Carolina del Norte, Virginia y lago Michigan. 
En los primeros capltulos, la autora, hoce referencia a la vida, costumbres 
y ritos de estos pueblos. y menciona una posible aculturación entre cllos 
y otras tribus vecinas étnicamente diferentes. Clasifica luego la “literatura” 
siux y pone de relieve la gran importancia que ias creencias y mitos tuvieron 
en ella. y ios ritos, como el del caiumet. del que hace un especial estudio. 
Pasa a mostrarnos dcspufs “n detenido examen de los asnectos mrís’im: 
,,ortantes de esta “literatwa”. que reduce a temas guerreros y a relatos ,x* 
fm.~. e.~pre~~dos iós primeros en Iûs canciones derivadas del carácter emi. 
“entemente belico dei siux. y ias segundas dividi6”doias en leyendas y 4”. 
ticos de amor de ia novia o esposa al glle~reìo ausente. en fAbulas de cn. 
rácter totbngco y en fragmentos didrictic~moraies. 
Analiza criticamente las cualidades humanas de ios 3meùlos sue ctau-o” 
.estit “literatura”,. y asi asegura pue “el siux tiene una serie de cualidades 
morales. una civilización y un pensamiento bastante desarrollado dentro dc 
su natural primitivismo”, en contra de la primera impresión europea que de 
tales pueblos se tuvo. Resalta ar!ui sus vaiorcs mdrales, partiendo cspkial- 
mente de ios textos, leyendas y canciones. así como de sus mitos m& EO*- 
plejos, y de’sus creencias. 
En capitulo aparte. la scfiorita Blanco i3riones. ‘pone de rclicve.delaiia- 
damente la importancia que tiene ia “literitura” pintada. ai principio en 
pie, de bisonte. y. despu& de ia ilegad” de ins biallcos, en tela y tin p.zpel. 
Estas pinturas representan escenas de religión. caz;1 o guerra. la constante 
de la vida de los siux, pinturas WC sp” .vcrdaderqs relatos históricos su- 
mamente realistas. 
Partiendo de cstos’elementos exguest&. concluye Ia te& informando SS 
bre in formación y IU. división en fnses’diferentes de la “iitertituìa” oral. 
En las últimas ptiginas, en “n amplio apfndice, se expone el pensamiento 
po6tico.filosáfico, explicado en danzas rituales. y una buena porci6n de con- 
ciones y relatos religiosos. cSnticos de amanecer, oraciones y recomendaciones 
para el caminb de io otro vida, cantos de guerra, relatos de amor. didácticos 
y prácticos ile pesca y cocina. En este apéndice se “os da” también B conocer 
muchos textos siux de carácter miticwtegendario sobre ia creación del mundo. 
Ica origenes de ios clanes. y sobre otras leyendas, especialmente 1~s dc “La 
Muchacha Bisonte” y “EI Hermano Fratricida”. 
La Memoria es16 ilustrada co” fotografías de tiDos. tiendas y pabellones, 
dibujos dal<otas de guerra. y de caza. y cierra el volumen un rnopa de jo <lis 
tribució” geográfica de los pueblos siux. 
Está escrita esto Memoria co” estilo. buena ex&ici&. claridad, ~e&jle~, 
muy sistemáticame”te. y SU lectura resulta muy amena dentro de s,, car6c. 
ce* l+3mmente cientirico. 
~Joaquín Gómez Buró” 
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